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U èlanku se iznose podatci o crkvi sv. Duha u Splitu koja je podignuta još u 11. 
stoljeæu u sjeverozapadnom dijelu povijesne jezgre grada. Pripadala je veæem 
graðevinskom sklopu kojeg se ostatci naziru, ali o njemu nema podrobnijih po-
dataka. Tijekom vremena doživjela je velike promjene, posebice u doba gotike. 
Dobro je oèuvana, ali nikad nije sustavnije istraživana.
The paper presents the church of St Spirit in Split which was built in the 11th 
century in the northwest part of the city’s historical centre. It belonged to a larg-
er architectural complex whose remains are discernible but there is no detailed 
information on it. The church underwent changes over time, especially in the 
Gothic period. It has been well preserved but never thoroughly researched.
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UVOD - RANA GENEZA SKLOPA
OD 11. DO 13. STOLJEÆA
INTRODUCTION - EARLY 
DEVELOPMENT OF THE COMPLEX 
FROM THE 11TH TO 13TH CENTURY
U srednjovjekovnoj povijesnoj jezgri Spli-
ta, u Trogirskoj ulici, gradu na sredini istoène 
obale Jadranskog mora, nalazi se sakralni 
sklop graðevina sv. Duha. Vrlo je star i tijekom 
stoljeæa doživio je znatne promjene. One se 
mogu podijeliti u dvije osnovne etape razvit-
ka. Prva obuhvaæa razdoblje od 11. do 14. 
stoljeæa, tj. u stilskom pogledu od predroma-
nike do rane gotike. U poèetku toga razdoblja 
grad je bio slobodna komuna formalno u 
sklopu Hrvatske države kojom su vladali 
kraljevi Krešimir IV. i Dmitar Zvonimir, za èijeg 
je vladanja Hrvatska država uživala velik ug-
led. Ali, Bizant je još uvijek imao vrhovni su-
verenitet nad primorjem, tj. Dalmacijom, a 
gradovi na obali veliku autonomiju. Split je u 
to doba bio zbijen unutar zidina bivše kas-
noantièke Dioklecijanove palaèe, a tek je po-
neka graðevina bila izvan tog okvira.
Zapadno od carske palaèe, izvan tadašnjeg 
naselja, postojala je još u ranom srednjem 
vijeku crkvica. Njezini materijalni dijelovi ra-
spoznaju se još i danas u graðevini sv. Duha. 
Ta je prva crkva vjerojatno bila malena, jed-
nobrodna i samo s jednom polukružnom ap-
sidom na istoku. U 11. stoljeæu, kad je vje-
rojatno izgraðena, bila je na osami na sjecištu 
putova koji su iz grada vodili u okolne poljo-
privredne površine.
S vremenom je crkva doživjela velike preina-
ke, kada se grad proširio dalje prema zapadu 
te obuhvatio i njen položaj. U poèetku je pred-
graðe zaštiæeno tek slabim zidom usuho. Tra-
govi promjena saèuvani su iz razdoblja roma-
nike 13. stoljeæa. Saèuvana su dva reljefa koji 
prikazuju Krista. Jedan se nalazi na luneti 
dvorišnog portala, a drugi u crkvi, danas 
smješten na zapadnom zidu.1 Na prijelazu 13. 
u 14. stoljeæe predgraðe je ograðeno èvrstim 
utvrdama. Njegov sjeverni zid protezao se od 
sjeverozapadne kule Dioklecijanove palaèe 
na zapad. Zatim je skretao približno prema 
jugu današnjom Ulicom obrov. Tako je veæ 
1342. i crkva bila unutar naselja u sjeveroza-
padnom dijelu. Godinu dana ranije spominje 
se prvi put u jednom kupoprodajnom ugovo-
ru, a zatim 1397. u popisu biskupskih dobara. 
Po njoj je nazvana èitava èetvrt, a to ukazuje 
na njenu važnost. Tu je imala sjedište jedna 
od najpoznatijih bratovština grada.2 Poslije 
je na mjestu prvotnoga sagraðen renesansni 
bedem. Sakralna cjelina na sjeveru dopire do 
tog dobro oèuvanoga gradskog zida, od kojeg 
ga dijeli tek uska slijepa ulica. Taj je meðu-
prostor ostavljen kako bi se braniteljima omo-
guæio pristup do položaja na zidinama u slu-
èaju neprijateljskog napada.
Danas se crkva sv. Duha nalazi u gusto iz gra-
ðenom proširenju srednjovjekovnog Splita. U 
sadašnjem obliku to je jednobrodna gra ðevina 
orijentirana oltarom prema istoku. Uz nju je na 
sjeveru i istoku dvorište okruženo nizom zgra-
da. Na njegovu zapadu je prizemnica, a na sje-
veru niz od tri veæe zgrade u koje se ulazi 
vanjskim kamenim stubištem. Na is toku je vi-
sok kameni zid koji dijeli dvorište od ulice.
Èitav je sklop stalno pregraðivan, sve do ba-
roka, pa i poslije. Podatci o njemu vrlo su 
oskudni, i to uglavnom iz novijeg vremena. 
Nikad nije sustavnije istraživan, osim prili-
kom adaptacija pojedinih prostorija kada su 
izvršeni manji zahvati. I ono što se istraživalo, 
malo je toga publicirano. Ostaju tek vizualna 
opažanja postojeæeg stanja na osnovi kojih 
se mogu utvrditi osnovni elementi razvojnih 
etapa. To su, u prvom redu, razlièite tehnike 
zidanja, kamene spolije i dekorativne pojedi-
nosti arhitektonskih elemenata.
Od prvobitne predromanièke crkve malo je os-
tataka. Njeni saèuvani dijelovi dadu se do-
nekle prepoznati po vrlo rustiènoj strukturi 
ziða sastavljenog od sitnog kamena loše ob-
raðenog. Datira se u 11. stoljeæe. Na stubištu 
susjedne zgrade De Caris odnosno Geremije 
iz 17. stoljeæa, na istoku crkve uzidano je više 
spolija. Meðu njima je i predromanièki mra-
morni reljef s pleternim križem, uokviren 
stupiæima sa strana i arkadicom iznad. S obzi-
rom na blizinu, pretpostavlja se da je pripa-
dao oltaru crkve sv. Duha.3
1 Drugi se reljef prije nalazio u sjeverozapadnom kutu 
sakristije. Fiskoviæ je bio mišljenja da mu ni to nije izvorno 
mjesto [Fiskoviæ, 1940: 444-449].
2 Farlato, 1765: 344; Novak, 1957: 501, 505, 507 i 525
3 Buliæ, 1888: 43 i tab. XVII; Fiskoviæ, 1962: 21-23; 
Marasoviæ, 1994: 261
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U sljedeæem razdoblju došlo je do korjenitih 
politièkih promjena koje su se odrazile i na 
sklop sv. Duha. Poèetkom 12. stoljeæa ušla je 
Hrvatska u uniju s Ugarskom. I dalmatinsko 
primorje s otocima i gradovima priznalo je 
ugarskoga kralja Kolomana te je èinilo dio 
nove državne tvorevine. U iduæem stoljeæu 
pokrajina i Split doživjeli su velik gospodar-
ski i kulturni uspon. To je doba procvata ro-
manièke umjetnosti, u koju se ubrzo infiltri-
raju novi elementi gotièkih shvaæanja.
PREGRADNJE U 14. STOLJEÆU
- RANA GOTIKA
BUILDING TRANSFORMATIONS
IN THE 14TH CENTURY - EARLY GOTHIC
Na prijelazu 13. u 14. stoljeæe, pod utjecajima 
srednje Italije i Lombardije pojavila se gotièka 
umjetnost u Dalmaciji. Dosta je skromna, ali 
se ipak osjeæao napredak. Takva je stambena 
i sakralna arhitektura u Splitu. Malo je novo-
gradnja, veæinom su se pregraðivale starije 
romanièke kuæe. Njihovi su maleni prozori 
zaziðivani i otvarani novi, veæi, nešto bogatije 
ukrašeni, a katovi su povisivani. U crkvenim 
graðevinama prevladava tip jednostavne jed-
nobrodne dvorane, drvenog stropa i èetvr-
taste nadsvoðene apside. U doba rane gotike 
u 14. stoljeæu i crkva sv. Duha temeljito je 
pregraðena i poveæana. Prostorna koncepcija 
uklapa joj se u opæa stremljenja.
I upravo je najradikalniju promjenu doživio 
sklop sv. Duha u 14. stoljeæu, kada gradska 
komuna nastavlja gospodarski uspon iako su 
politièke prilike prilièno složene. Tada se u 
Splitu spominje šest bratovština. I crkva sv. 
Duha imala je svoju bratovštinu. Ona se na-
vodi u dvama dokumentima, a postojala je 
zasigurno i ranije. Prvi se put spominje 1369. 
godine kad je skrbila o bolnici siromaha, a 
zatim 1373. u inventaru dobara jednog privat-
nika. Tada je imala svoje posjede kojih su 
prihodi vjerojatno omoguæili velike pregrad-
nje i dogradnje.4
Brod crkve produžen je u doba rane gotike 
prema istoku za 1,75 metara i sagraðena je 
nova èetvrtasta apsida koju natkriva prelom-
ljeni svod. Ta je izmjena najuoèljivija na juž-
nom boènom zidu. Na njemu se izvana jasno 
vidi vertikalna kontinuirana reška gdje zavr-
šava stari zid i poèinje novi, a i kamenje od 
kojeg je graðen novi dio krupnije je i pravil-
nije klesano. Graðevina je tada nadozidana i 
u visinu. To opet zasigurno potvrðuje raz lièita 
struktura zida, a i to što se u gornjem dijelu 
po sredini nalazi jedna gotièka monofora. Na-
sred toga najstarijeg dijela zida umetnut je 
gotièki portal. Ima šiljasto završenu lunetu na 
kojoj je reljef križa s vijencem uokolo, a sa 
strana su dva kratka stupa koji se os lanja-
ju na konzole. Manji je dio zida iznad vrata 
od fino klesanog kamenja, za razliku od osta-
le rustiène površine. To opet ukazuje na nak-
nadni rad.
Na zapadnoj strani crkvene laðe tada je sagra-
ðen i kor. To je vidljivo po tome što još uvijek 
postoje po tri kamene konzole u boènim zido-
vima na koje se oslanjala drvena konstrukcija. 
Njihova profilacija ima izrazito gotièke oblike. 
Taj kor više ne postoji. Širina mu je mogla biti 
oko èetiri metra. Na njegovu mjestu sagraðen 
je u novije vrijeme drugi, ali uži.
Zapadno proèelje cijelo je zidano od loše 
obraðenog, manjeg kamenja u obilatom mor-
tu. Na njemu je najteže odrediti karakter pro-
mjena. Nema posebnih reški koje bi ukaziva-
le na eventualne spojeve zidova iz razlièitih 
vremena. Tu se nalaze jedna zazidana vrata, 
široka samo 90 cm, s obiènim kamenim okvi-
rom širokim 15 cm. Ekscentrièno su postavlje-
na nešto malo bliže jugu. Zasigurno su pripa-
dala prvobitnoj crkvi. Toèno u osi nalazi se 
okrugao prozor kojeg kameni obrub ima 
skošeni profil bez ikakva ukrasa. Ta èinjenica 
da vrata i prozor nisu u istoj vertikalnoj osi 
ukazuje da je crkva èak možda i proširena 
prema sjeveru. To je zasad, bez istraživanja u 
podu, teško utvrditi. Nalazi temelja sjevernog 
zida i apside, ako nisu uništeni brojnim kasni-
jim grobovima, dali bi podatke o velièini pred-
romanièke graðevine i obliku njene apside.
Po sredini sjeverne strane crkve prigraðena 
je mala èetvrtasta kapela. Svod joj ima pre-
lomljeni presjek, a jedan zazidani èetvrtasti 
prozor kameni skošeni okvir na istoènoj stra-
ni što ukazuje na to da je i ona ranogotièka. 
Na tomu boènom zidu crkve nalaze se i vrata 
koja vode u dvorište. Njihov gornji završetak 
je polukružan, što podsjeæa na romaniku, ali 
okvir im nije više srpast, tj. u tjemenu širi, a 
na osloncima uži, niti ima oštre bridove. 4 Novak, 1957: 393 (bilj. 3)
Sl. 2. Plan sklopa sv. Duha i neposredne okolice. 
Stanje prema geodetskoj izmjeri 1909. godine.
Fig. 2 Plan of the St Spirit complex and the immediate 
surrounding, according to the 1909 geodetic survey
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Umjesto toga, uz unutrašnji rub dovratnika 
sve uokolo ide tanak zaobljeni baston tipièan 
za naše gotièko graditeljstvo.5 Znaèi radi se o 
prijelaznom rješenju. Do vrata s unutrašnje je 
strane kamenica za svetu vodu, koja opet ima 
stražnju stranu u zidu u obliku gotièkog troli-
sta. Njen je oblik vrlo slièan onoj kod južnih 
vrata splitske katedrale, samo je u crkvi sv. 
Duha u unutrašnjosti, a ondje vani.
Nad istoènim proèeljem diže se sa strane go-
tièki zvonik u obliku velike preslice. Postoje 
njegova tri èetvrtasta stupca koji su odreðivali 
dva otvora za zvona. Nije moguæe utvrditi 
jesu li iznad bili lukovi. Ta zvonara može se 
usporediti s onom na crkvi samostana sv. 
Marije de Taurello iz istog doba, koja je nešto 
jednostavnija. Ona je na vrhu imala završetak 
od dva šiljasta luka i kosu dvostrešnu završnu 
plohu.6 Po sredini ove strane na vrhu je okru-
gao profilirani prozor, a ispod njega još jedan 
zazidani èetvrtasti.
Svetište je na istoku. Velièina mu je približno 
5´4 metara. Ima šiljasti svod i oštar kameni 
luk prema brodu bez ukrasa. Na spoju svoda 
i zida uokolo je vodoravni vijenac jednostav-
ne profilacije. U zidu s južne strane nalazi se 
niša svetohraništa. Njen prednji dio, polukruž-
no završen, jest otuèen pa nije ništa saèuvano 
od ornamentike. Brod crkve danas je dimen-
zija 13,20´6,60 metara. Ima drven barokni 
kasetirani strop koji je zamijenio raniju go-
tièku konstrukciju. Unutrašnjost crkve bila je 
ukrašena fresko slikama s posvetnim križe-
vima gotièkog stila. Tragovi sliènih oslika sa-
èuvani su i na južnom proèelju. U novoj apsidi 
zasigurno je morao biti i oltar iz toga doba.
Na sjevernoj je strani dvorišta niz od tri zgra-
de. Prve dvije zapadno su stare. Sagraðene 
su možda u doba romanike, ali su dosta pre-
graðivane u doba gotike i posebno u novije 
vrijeme. Zgrada na zapadu ima dva kata. Na 
prvom katu njena južnog proèelja više je 
ostataka okvira ranijih prozora i spolija ugra-
ðenih u blizini novijih prozora. Neki imaju 
karakteristièan baston na bridu. Slièno je 
stanje u drugoj jednokatnoj zgradi do nje. U 
prizemlju, kroz obje zgrade bila je loža s dva 
gotièka luka i osmostranim stupom izmeðu 
njih. Na njegovu je kapitelu s tri strane iskle-
san uspravljeni orao raširenih krila. Motiv i 
naèin obrade ukazuju na prijelazni romanièko-
-gotièki stil 14. stoljeæa. Nešto dalje od njih, 
prema istoku, vide se na zidu tragovi treæega 
luka. Tu je mogao biti još jedan velik otvor 
koji je zazidan pri kasnijim adaptacijama, kad 
je na tome mjestu sagraðen manji èetvrtasti 
prozor i vrata.7
Treæa istoèna trokatnica na sjeveru doživjela 
je najveæe promjene. U njenu prizemlju bila je 
manja dvorana dimenzija 7,50´5,30 m. Od 
nje su 1980. godine otkriveni tragovi šiljastog 
svoda i vodoravnog vijenca na spoju sa zi-
dom. Na sjevernoj, užoj strani po sredini je 
otvor sa šiljastim lukom širine oko 2,30 m. 
Nije istraženo radi li se o vratima ili apsidi. Iza 
zida su stube iz novijeg vremena pa je situa-
cija zbog ogranièenog opsega radova neja-
sna. Možda je tu bila plitka udubina u zidu s 
malim oltarom, kao što je to sluèaj u crkvi sv. 
Petra u Korèuli.8
Kod adaptacije nije utvrðena ni razina poda 
te dvorane. Ona je, prema položaju gornjega 
vodoravnog vijenca pod svodom, morala biti 
više od jednog metra niža od današnjeg. Nije 
jasno kako je dvorana bila povezana na dru-
goj strani sa sklopom, odnosno prema dvo-
rištu, jer je proèelje ož bukano, pa se bez ski-
danja žbuke ne može ništa utvrditi. Isto tako, 
nije poznata namjena dvorane. Služila je vje-
rojatno za sastanke bratima. Ta je zgrada 
koncem 19. stoljeæa imala prizemlje i kat. 
Poèetkom iduæeg sto ljeæa potpuno je pregra-
5 Usporediti: Fiskoviæ, 1952.
6 Perkoviæ, 1981: 52-53
7 Fiskoviæ, 1980: 95 i 97. U doba gotike obje su starije 
zgrade funkcionalno spojene. Na to ukazuje èinjenica da 
se pregradni zid meðu njima naslanja na tjeme jednog od 
lukova lože u prizemlju tako da mu samo polovica prelazi 
u drugu zgradu.
8 Faziniæ, 2004: 51 (slika)
9 Mosettig, 2001: 17 i 178. U toj je zgradi izmeðu dvaju 
ratova bio manji hotel „Laura” kojega je vlasnik bio Diana,
Sl. 3. Plan današnjeg stanja sklopa: 1 - brod crkve,
2 - svetište, 3 - kapela, 4 - sakristija, 5 - ulaz u 
dvorište s istoka, 6 - ulaz u crkvu s juga, 7 - izlaz
iz crkve u dvorište, 8 - dvorište, 9 - dvorana, 10 - 
zazidana romanièka vrata na zapadnoj strani crkve, 
11 - groblje okuženih u dvorištu, 12 - ostatci 
renesansnih gradskih bedema
Fig. 3 Present state plan of the complex: 1 - nave,
2 - choir, 3 - chapel, 4 - sacristy, 5 - east entrance 
to the church courtyard, 6 - south church entrance, 
7 - entrance to the courtyard from the church,
8 - courtyard, 9 - hall, 10 - Romanesque church 
walled-up doorway in the west part of the church, 
11 - plague cemetery in the courtyard, 12 - remains 
of Renaissance city walls
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ðena, a nadograðen joj je još jedan kat pa je 
dobila neorenesansna obilježja.9
S istoène strane dvorišta prema ulici je visok 
kameni zid. Na njemu je gotièki portal s lu-
netom šiljastog vrha. Na njoj je amblem križa 
okružen vijencem, gotovo potpuno identièan 
kao i na južnim vratima. Neposredno iznad te 
lunete još je jedna starija romanièka polu-
kružnog oblika. Ta je druga naknadno ugra-
ðena. To je vidljivo po tome što je vrh donje 
grubo odsjeèen kako bi nalegla gornja. Nije 
poznato odakle je prenesena. U svakom slu-
èaju, nije bila nad zapadnim vratima jer su 
ova puno šira. Svijetli im je otvor 147 cm. Ka-
piteli su neobièno dekorirani u odnosu na 
ostale u Splitu iz istoga razdoblja. Ispod gor-
njega završnog profila u srednjoj zoni nalaze 
se dva vodoravna reda trokutastih zubaca, 
iskljuèivo s geometrijskim elementima. Na 
drugim graðevinama imaju niz u jednom redu 
vertikalno poredanog lišæa.
Prva crkvica na mjestu sv. Duha bila je u slo-
bodnom prostoru pa joj je i raspored u skladu 
s pravilima, tj. ulaz na zapadu, a apsida na 
istoku. I u 13. stoljeæu, kad je predgraðe do-
nekle veæ zaštiæeno suhozidnom ogradom, 
crkva je još uvijek bila izvan njega.10
Nakon što je u 14. stoljeæu sagraðen nešto 
zapadnije èvrsti zid, u sigurnom prostoru 
poèinje intenzivnija graðevinska djelatnost. 
Predjel je ubrzo bio potpuno izgraðen i pro-
storno definiran. U doba velike pregradnje i 
izgradnje sklopa sv. Duha èitav je okolni pro-
stor bio prostorno odreðen. Neposredno s 
južne strane preko ulice nalazio se prostrani 
samostanski sklop sv. Marije de Taurello. Up-
ravo u to doba na mjestu njegove stare crkve 
sv. Marije sagraðena je nova, a sklop se pro-
širio i ureðivao.11 Na zapadu crkve sv. Duha 
bila je ulièica široka samo oko 1,70 metara, a 
s njene druge strane niz uskih kuæa. Na jed-
noj od njih u prizemlju se vide jednostav-
na vrata s okvirom, koja završavaju prelom-
ljenim lukom. Skuèeni je prostor vjerojatno 
bio razlog da je u doba pregradnje skromni 
ulaz u crkvu bio zatvoren. Da je to uèinjeno 
baš tada, potvrðuje postojanje fresaka na is-
tom zidu s druge strane u unutrašnjosti.12 
Tako crkva u kasnijoj etapi nije imala uobi-
èajeno oblikovano glavno proèelje ni ulaz na 
zapadu, kao što je to bilo uobièajeno. Ot-
voren je novi ulaz na južnoj boènoj strani, 
 povoljnije smješten u odnosu na okolne ko-
munikacije.
KASNIJE PREGRADNJE
OD 15. DO 19. STOLJEÆA
LATER BUILDING TRANSFORMATIONS 
FROM THE 15TH TO 19TH CENTURY
Nove duboke mijene u društvenom i gospo-
darskom životu nastupile su poèetkom 15. 
stoljeæa. Od 1420. godine nakon dugih borba 
Dalmacija, a s njom i Split, u sklopu su Vene-
cijanske Republike. Tako su i ostali puna 
èetiri stoljeæa. No veæ koncem 15. stoljeæa u 
tom su se kraju pojavili novi neprijatelji, Tur-
ci, a s njima dugi i teški ratovi, te oskudica. 
Neprijatelji su došli do zidina dalmatinskih 
gradova, koji su se ipak uspjeli obraniti od 
silnih najezda. U umjetnosti to je razdoblje 
‘cvjetne’ gotike, renesanse i baroka. Od 17. 
a 1933. preuzeo ga je Mihovil Biskupoviæ i dao mu novo 
ime „Dunav”. Hotel je vodio sve do nacionalizacije 1948. 
godine. Nakon toga dopušteno mu je držati konaèište. Go-
dine 1959. hotelske su prostorije pretvorene u stanove za 
njegove sinove.
10 Toma, 1960: 99
11 Perkoviæ, 1977.
12 Godine 1952. otkriveni su na zidovima broda dijelovi 
gotièkih fresaka s križevima.
Sl. 4. Pogled na sklop s juga sklopa s boènim 
proèeljem crkve, na kojem je gotièki portal, svetištem 
i ogradnim zidom dvorišta
Fig. 4 South view of the complex: a lateral church 
facade with a Gothic portal, the choir and the 
courtyard fence wall
Sl. 6. Izgled sklopa s istoène strane. Lijevo je ogradni 
zid dvorišta s portalom, a iza njega zapadno proèelje 
crkve sa zvonarom. Desno su novije zgrade.
Fig. 6 South view of the complex: courtyard fence 
wall with the portal (left), western facade of the 
church with a belfry (behind), later buildings (right)
Sl. 5. Zapadna strana sklopa zgrada. Desno je 
proèelje crkve sa zazidanim romanièkim ulazom
i okulusom iznad njih. Lijevo su ogradni zid i ostale 
zgrade, te renesansni zid i novije zgrade.
Fig. 5 West view of the complex: church facade with 
the walled-up Romanesque doorway and an oculus 
above it (right), fence wall and other structures, 
Renaissance wall, later buildings (left)
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stoljeæa Turci su potisnuti dublje u unutraš-
njost pa su nastale povoljnije prilike.
Nakon opsežnih prvih gotièkih pregradnja, 
koje su dale potpuno novo prostorno i likov-
no rješenje èitavom sklopu sv. Duha, uslijedi-
le su neke i poslije, ali umjerenije. U gradu je 
sredinom 15. stoljeæa duže vrijeme boravio 
Andrija Aleši iz Draèa, glasovit graditelj tro-
girske krstionice u prijelaznom gotièko-rene-
sansnom stilu. On je u Splitu izvodio kapelicu 
samostana dominikanaca i radio za splitsku 
opæinu. Bio je bratim crkve sv. Duha. U njoj je 
sebi još za života 1503. godine napravio grob-
nicu u koju je potom i pokopan.13 S obzirom 
na to, možda je nešto i napravio na samom 
sklopu. Meðutim, u onome što je danas vid-
ljivo, ne može se prepoznati njegova ruka.14
Kada je svetište poslije iznutra potpuno preu-
reðeno, na njegovim zidovima i svodu izve-
dene su na prijelazu 16. u 17. stoljeæe kasno-
renesansne fresko slike, s likom Boga Oca na 
vrhu svoda i s prikazima proroka sa strana. 
Osim svoda oslikana je i stražnja strana 
svetišta. Nije poznat majstor koji ih je radio. 
Freske su veoma ošteæene pa su poslije re-
staurirane.
U 17. stoljeæu s odreðenim se zakašnjenjem u 
Dalmaciji javlja barok. I njegovi dosezi u um-
jetnosti razmjerno su skromni. Dugotrajne 
borbe s Turcima osiromašile su gradove. Tada 
su nastale daljnje promjene u crkvi sv. Duha. 
Gotièki drveni strop zamijenjen je baroknim s 
kasetama. Visoko na gornjim dijelovima boè-
nih proèelja probijena su po dva velika èetvr-
tasta prozora kako bi se dobilo više svjetla u 
unutrašnjosti. Na svodu svetišta s obje stra-
ne i istoènom proèelju kapele otvoren je po 
jedan malen ovalni prozor identièan onomu 
na kapelici. Time su ošteæene postojeæe fre-
ske na tome mjestu. Kameni okviri tih prozo-
ra ukrašeni su gore i dolje te s obje strane 
dvostrukim spiralnim volutama. Istovjetan 
oblik i dekor prozora, ili s tek neznatnim raz-
likama, sreæe se u Korèuli, i to na glavnim 
proèeljima sa strana ulaza baroknih crkava 
sv. Mihovila, Svih svetih i sv. Barbare, te je-
dan na istoènomu boènom proèelju crkve Na-
vještenja. Sve su one iz ranijeg doba, a pre-
graðene su u 17. i 18. stoljeæu.15 To ne može 
biti sluèajno. Tada je takoðer postavljen de-
korirani kameni okvir oko otvora izmeðu bro-
da i kapele.
U 17. stoljeæu, za Kandijskoga rata s Turcima, 
porušeni su svi hospiciji osim onoga u sklopu 
sv. Duha, koji je poslije nakratko služio kao 
vojna bolnica. Zauzimanjem splitskog nad-
biskupa Stjepana Cosmija kod venecijanske 
vlade hospital je vraæen bratovštini i služio je 
za smještaj siromaha. Godine 1704. bratov-
ština je imala 50 èlanova.
U apsidu je u 18. stoljeæu postavljen nov ba-
rokni oltar. Na njemu je pala koja prikazuje 
Silazak Duha svetoga, djelo venecijanskog 
slikara Pietra Antonija Novellija. U istoj su 
crkvi i njegove èetiri velike nepotpisane slike 
iz legende o Josipu.16
Godine 1783. velika pošast kuge zahvatila je 
Dalmaciju. Proširila se s turskoga teritorija u 
Bosni. Iduæe godine ugrozila je i Split. Bolest 
je silno poharala grad. U samo dva mjeseca 
preminulo je više od tisuæu ljudi. Oni koji su 
umrli pod sumnjom da su zaraženi, pokopani 
su u osam crkava. Meðu njima i u dvorištu 
crkve sv. Duha. Tamo se nalazi ukupno 13 
grobnica pokrivenih kamenim ploèama bez 
ikakvih natpisa ili ukrasa. Samo su na prve tri 
poklopne ploèe od zapada upisana po dva 
slova PE ST EN (kuga). Te je grobove dao An-
gelo Diedo, providur zdravstva za Dalmaciju i 
Albaniju, zapeèatiti.17 Osigurani su željeznim 
klamfama. O tome svjedoèi ploèa u crkvi sv. 
Duha, postavljena na zid s lijeve strane ulaz-
nih vrata, na kojoj je prijetnja smræu onima 
koji bi ih se usudili otvoriti.18
Osim u dvorištu i èitav pod crkve ispunjen je 
starim grobovima pokrivenim kamenim plo-
èama. Tijekom vremena neke su od njih ski-
nute i postavljene vertikalno uza zidove. To je 
vjerojatno uèinjeno na prijelazu 19. u 20. 
stoljeæe, kada su na poticaj konzervatora Fra-
ne Buliæa u nekoliko splitskih crkava i samo-
stana podizane kako bi se zaštitile jer su se 
gaženjem trošili ornamenti i natpisi na njima. 
Umjesto originalnim, otvori raka pokrivali su 
se novim ploèama. Preko njih ponekad se 
izvodilo novo oploèenje. Odnedavno je u 
crkvi sv. Duha drveni pod po cijeloj površini 
pa grobovi nisu više vidljivi. Na zapadnoj 
strani nalazi se pet ploèa prislonjenih uza zi-
dove, a meðu njima i Alešijeva. Prema grbovi-
ma i upisanim godinama na nekima od njih 
one potjeèu iz 16. i 17. stoljeæa. To znaèi da su 
ukopi iz vremena poslije velike gotièke pre-
gradnje crkve u 14. stoljeæu.
U vezi s grobovima u crkvi postoji još jedna 
zanimljivost. Naime pri dnu svake danas vid-
ljive ploèe nalazi se po jedno ili dva naknadno 
uklesana slova. Kada se sva poslože, to izgle-
da ovako: OB PE S TE. Iz toga proizlazi da su 
se i u postojeæe grobnice, u kojima su veæ bili 
13 Ploèa je s natpisom na gornjem dijelu i jednostavnim 
obrubom. Skinuta je s groba i postavljena uza zid. U po-
sljednje vrijeme premještena je nekoliko puta.
14 Kolendiæ, 1925: 206; Kolendiæ, 1926: 491; Ivaniševiæ, 
1981: 20
15 Faziniæ, 2002: 64 i 69; Faziniæ, 2004: 52-54
16 Cicarelli, 1961: 266-268; Markoviæ, 1985: 74-75 i 153
17 Generalni providur Francesco Falier nastojao je spri-
jeèiti širenje bolesti. Moralo se nešto hitno poduzeti pa su 
venecijanske vlasti imenovale senatora Dieda zdravstve-
nim providurom i on je veæ 1. lipnja stigao u Split.
18 Božiæ Bužanèiæ, 1989: 191-192. Ploèa se prije nalazila 
u crkvi, i to u zapadnom dijelu sjevernog zida. Kako je 
prikrivala dio gotièke freske, u novije je vrijeme dignuta i 
premještena više prema istoku.
Sl. 7. Unutrašnje lice sjevernog zida dvorane na 
sjeveroistoènom dijelu sklopa s ostatcima gotièkog 
luka i svoda.
Fig. 7 Interior side of the north wall of the hall at 
the northeast part of the complex with remains of
a Gothic arch and vault.
Sl. 8. Romanièki reljef Krista, danas smješten u crkvi
Fig. 8 Romanesque relief of Christ, today situated
in the church
Sl. 9. Romanièki kapitel prizemne lože zgrade
u sjevernom dijelu sklopa
Fig. 9 Romanesque capital from the ground floor log-
gia of the building in the north side of the complex
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položeni pokojnici, ukapala tijela umrlih od 
kuge. A po grbovima na ploèama, u njima su 
u poèetku bili sahranjeni pripadnici plemeni-
tog roda. Znaèi prilike su bile tako teške da se 
ni pred èime nije prezalo. Otvarale su se grob-
nice i u njih trpala tijela zaraženih. I ovi grobo-
vi, kao i oni u dvorištu, bili su dobro osigurani 
kako ih netko ne bi poslije otvarao. Na rubu 
svake ploèe, na èetiri su mjesta po sredini 
željezne skobe koje su zalivene olovom. Tako 
su èvrsto vezivale ploèe za okolni ploènik.
S obzirom na svoju posebnu namjenu, od 
sjedišta bratovštine koja se skrbila o bolnici 
siromaha pa do njena korištenja za smještaj 
bolesnih vojnika u 17. stoljeæu, sklop je imao 
poseban raspored graðevina i organizaciju 
prostora. Još u 14. stoljeæu bio je potpuno 
ograðen i osiguran od okolice. To su u prvom 
redu visoki zidovi na zapadu, istoku i dje-
lomièno na jugu. Crkvena je graðevina na za-
padnoj strani potpuno zatvorena, a na južnoj 
samo je ulaz i dva uska prozorèiæa stare 
predromanièke crkvice. Njen unutrašnji pro-
stor osvijetljen je prozorima koji su smješteni 
vrlo visoko To je uèinjeno iskljuèivo iz sigur-
nosnih razloga jer nije bilo boènih oltara koji 
bi uvjetovali njihovo podizanje. Izduženo dvo-
rište na sjeveru crkve podijeljeno je u dvije 
zasebne zone. Prva je, veæa, na istoku i u nju 
se ulazilo kroz kameni portal s ulice. Taj je dio 
bio pristupaèniji javnosti. Iz njega se moglo 
na jugu uæi u crkvu, a na sjeveru u prizemlja 
dviju zgrada. U njima su sahranjivani umrli od 
kuge u 18. stoljeæu. Dalje od kapele prema 
zapadu manji je slobodni prostor, ograðen od 
ostalog visokim zidom na kojem su bila vrata. 
To znaèi da je bio pristupaèan samo užem 
krugu ljudi. U njemu je bila cisterna za vodu, 
koje je kruna oznaèena u katastarskom planu 
grada iz poèetka 19. stoljeæa. U to je doba 
èitav sklop bio državno vlasništvo.19 Tu su i 
vanjske stube koje su vodile na kat zgrade.
Jakov Cukrov, ljevaè zvona u Splitu, napravio 
je 1873. godine zvono za crkvu. On je od crko-
vinarstva pribavio staro zvono iz 1415. godine i 
napravio od njega novo. Zvono je bilo visine 
48 cm, promjera 37 cm i težine 40 kg. Majstor 
ga je 1894. ponudio na otkup Središnjem po-
vjerenstvu za istraživanje i održavanje umjet-
nièkih i povijesnih spomenika u Beèu. Tražio je 
cijenu od 2 forinte po kilogramu. Povjerenstvo 
je zatražilo mišljenje od konzervatora Frane 
Buliæa, koji se preko Ministarstva za bogo-
štovlje i nastavu založio da se zvono otkupi.20
Na južnom proèelju zapadno od portala uzi-
dana je kao spolija rimska stela na kojoj su 
vidljive razne prerade. Utvrðeno je da je to u 
poèetku bila jednostavna nadgrobna ploèa. 
Datira se u 2.-3. stoljeæe. Zatim su u kasnoj 
antici na njenoj gornjoj polovici isklesane u 
reljefu tri biste pokojnika, odrasli muškarac s 
dvoje djece. Takva je vjerojatno donesena s 
nekoga drugog mjesta, ugraðena u zid i upo-
trijebljena u novoj namjeni. U njen donji dio 
umetnut je bronèani sanduèiæ za milodare 
vjernika. Uklesani natpis iz te posljednje eta-
pe na hrvatskom jeziku, koji glasi Za posve-
liscta na otpusctenje griha, sugerira da je to 
uèinjeno u novije vrijeme.
Na razmeði 19. i 20. stoljeæa broj stanovnika 
u Splitu naglo se poveæavao. Doseljenici iz 
okolice nastanjivali su i povijesno središte te 
prilagoðavali stare kuæe svojim potrebama. I 
u neposrednoj okolici sklopa sv. Duha nasta-
le su velike promjene. Postojeæe su zgrade 
nadograðivane, a neke su i srušene, te su na 
njihovu mjestu sagraðene nove, veæih gabari-
ta, u neostilovima ili modernijim oblicima. 
Time je poremeæeno mjerilo i izmijenjene ka-
rakteristike slikovitog ambijenta. To se odra-
zilo na sklop sv. Duha, tako da se dosta izgu-
bio u prostoru. Sama crkva nije pretrpjela ra-
dikalnijih izmjena, ali su proèelja niza zgrada 
sa sjeverne strane preraðena, a unutrašnjost 




DURING THE 20TH CENTURY
Jedno od takvih narušavanja dogodilo se 
1924. godine, i to upravo na sklopu sv. Duha. 
Bra tovština je zapoèela dogradnju uz crkvu u 
dvorištu na sjevernoj strani. Napravljen je 
 nacrt pa je naknadno, u tijeku radova, za-
tražena od Opæinskog upraviteljstva graðevna 
dozvola. Službenici Tehnièkog ureda Opæine 
pregledali su projekt i obišli gradilište. Utvr-
ðeno je da se stražnje dvorište izgraðuje u 
cjelini i tako zagušuje veæ zgusnuti okoliš na 
štetu javnog interesa i zdravstvenih uvjeta 
življenja. U dopisu Opæinskog upraviteljstva 
bratovštini od 20. ožujka naglašeno je da je 
dvorište sastavni dio cjeline koja ne podnosi 
nikakav novi objekt i stoga treba oèuvati 
postojeæe stanje. Molba je odbijena. Nare-
ðeno je da se u roku od osam dana sve dotad 
izgraðeno poruši i uspostavi dvorište, kao i 
kameni bunar, u pri jašnje stanje. Jedino na-
plavna površina bunara, koja je zasuta, može 
i dalje tako ostati. Odreðeno je da se svi rado-
vi za povratak u prijašnje stanje moraju izve-
sti u sporazumu sa struènom službom Opæine. 
O tome je pismeno obaviješten i konzervator 
starina.21
19 Vidjeti katastarski plan grada iz 1831. godine i za nj 
vezanu knjigu Spalato, protocollo delle particelle degli 
edificj. Dokumenti se èuvaju u Državnom arhivu u Splitu 
pod br. 595. Prva zgrada od zapada u to je vrijeme služila 
kao skladište, sljedeæa za iznajmljivanje, a do nje bila je 
peæ. Manje je dvorište u novije vrijeme natkriveno i pretvo-
reno u sakristiju crkve.
20 AKU br. 11/1894.; AKU br. 22/1894. Danas na crkvi 
nema zvona.
21 AKU br. 58/1924.
Sl. 10. Naknadno umetnut gotièki portal u južni, 
najstariji saèuvani zid crkve. Lijevo je priklesana 
rimska stela u funkciji škrabice za milodare.
Fig. 10 Subsequently inserted Gothic portal in the 
oldest preserved wall of the church with a Roman 
stela carved into a poor box
Sl. 11. Ogradni zid dvorišta na istoènoj strani. Na 
njemu je gotièki portal iznad kojeg je umetnuta još 
jedna starija luneta.
Fig. 11 Courtyard fence wall in the east side of the 
complex with a Gothic portal and another lunette
of an older date above it
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Nakon Prvoga svjetskog rata sklop je svo-
jim umjetninama zainteresirao konzervatore. 
Tako je Ljubo Karaman 15. listopada 1929. 
godine posjetio crkvu. Raspitivao se za slike 
biblijskog sadržaja koje su prije visjele na 
njenim zidovima. Obaviješten je da se nalaze 
na tavanu te da æe biti popravljene i izložene 
u sakristiji. Zabilježio je da su dva natpisa, od 
kojih je jedan s gotièkim pismom iz 1412. go-
dine, postavljena u unutrašnjosti na zidove 
crkve. Posebno mu je privukla pozornost plo-
èa s plitkim reljefom na kojem je prikazano 
poprsje Krista koji blagoslivlje. Èudna mu je 
bila glava u obliku kruške poput onih u Civi-
dale iz 8. stoljeæa pa je postavio pitanje je li 
ploèa toliko stara ili joj je oblik romanièki. 
Odluèio je da se umjetnina fotografira. Tako-
ðer je opazio da je u zapadnom dijelu dvorišta 
do stuba u zidu kapitel ukrašen listovima i 
prikazom orlova.22
Godine 1930. Jugoslavenska akademija zna-
nosti i umjetnosti, uz potporu uprava Savske 
i Primorske banovine, a u sporazumu s 
državnim Konzervatorskim uredom, poèela je 
akciju za snimanje svih starih spomenika u 
Hrvatskom primorju i bivšoj pokrajini Dalma-
ciji. U tu je svrhu osnovano povjerenstvo 
kojemu je na èelu bio direktor Strossmaye-
rove galerije slika dr. Artur Schneider. Po-
sebno zanimanje pobudio je bogat fundus 
slika u crkvi sv. Duha u Splitu. Odluèeno je da 
ih se fotografira pa je Karaman 1931. godine 
zamolio dopisom crkovinarstvo da to omogu-
æi. Snimljene su tada èetiri slike venecijanske 
škole iz 18. stoljeæa s prizorima iz Josipova 
života, oltarna slika i nekoliko grobnih ploèa. 
Ukupno je napravljeno 10 fotografija.23
Prema novijim evidencijama u crkvi se na-
laze:
4 velika ulja na platnu Girolama Busaferra 
iz treæeg desetljeæa 18. stoljeæa, i to: Josip 
prièa san ocu i braæi, Josip u koèiji ide ususret 
ocu, Susret Jakova i Josipa, Josip se otkriva 
braæi,
ulje na platnu iz 1772. godine Pietra Anto-
nija Novellija: Silazak Duha svetog, 
ulje na platnu iz 18. stoljeæa: Sveti Josip,
ulje na platnu iz 18. stoljeæa: Bogorodica s 
djetetom i sv. Ivanom Krstiteljem.24
U teškim prilikama Drugoga svjetskog rata 
crkva je bila sve izloženija propadanju, po-
sebice zbog prokišnjavanja. Bratovština sv. 
Duha i sv. Josipa, koja se nekad za nju brinu-
la, ugasila se u ratnom vihoru. U crkvu je do-
lazilo sve manje ljudi, jer je degradacijom 
života u povijesnom središtu bilo sve manje 
stanovnika.
Krovište crkve posve je dotrajalo, prijetila je 
opasnost od njegova urušavanja. Voda je 
prodirala u crkvu na mnogim mjestima. Zbog 
oskudice, nakon rata nisu se mogla smoæi 
sredstva za njegovu obnovu. U nekoliko na-
vrata obavljali su se samo neki manji poprav-
ci. Tek je Zavod za zaštitu spomenika kulture 
u Splitu ipak uspio oko 1953. godine rekon-
struirati drven gotièki strop prema saèuvanim 
dijelovima. Šezdesetih godina stanje se nešto 
popravilo, ali za crkvu sv. Duha država nije 
davala nikakva sredstva. Za najnužnije rado-
ve skupljali su se dobrovoljni doprinosi. I ve-
lika inflacija otežavala je poèetak radova koji 
su izvedeni tek u listopadu 1990. godine. 
Izraðena je nova drvena konstrukcija na koju 
je postavljen pokrov od crijepa. No kada su 
skinute stare kupe s dvostrešnog krova 
svetišta, utvrðeno je da je ono izvorno bilo 
pokriveno kamenim ploèama. U dogovoru s 
Opæinskim zavodom za zaštitu spomenika 
kulture odluèeno je da se obnovi u stanju 
kakvo je bilo prije šest stoljeæa. Nad svodom 
je postavljena betonska podloga, a iznad nje 
hidroizolacija i ploèe. Posao je završen u sijeè-
nju 1991. godine.25
I ostali su dijelovi crkve sve donedavno bili 
zapušteni. Nešto se ipak poduzimalo. Još 
1952. godine kod èišæenja zidova otkrivene 
su fresko slikarije u unutrašnjosti i one su 
 donekle zaštiæene. Tijekom 1954.-1955. go-
dine crkva je preureðivana. Skidanjem no-
vijeg ploènika naišlo se na grobne ploèe sta-





22 AKU br. 155/1929. Reljef Krista nalazio se prije u jed-
nom kutu sakristije. C. Fiskoviæ pretpostavio je da mu to 
nije bilo izvorno mjesto. Iznio je mišljenje da je možda 
prije bio na luneti iznad portala crkve. U najnovije vrijeme 
premješten je na zapadni zid crkve.
23 AKU br. 141/1931; Schneider, 1932: 159; Vanðura i 
sur., 1999: 12, 81, 82 i 313. U knjizi su reproducirane tri 
slike. U katalogu je nabrojeno devet fotografija, od toga 
èetiri slike iz Josipova života, glavni oltar, tri grobne ploèe 
i reljef Krista.
Sl. 14. Detalj gotièke zidne freske na unutrašnjem 
zidu crkve
Fig. 14 Detail of a Gothic fresco painting
on the interior wall of the church
Sl. 12. Vrata na sjevernom boènom zidu crkve
kroz koja se ulazi u dvorište
Fig. 12 Door on the north lateral church wall 
leading into the courtyard
Sl. 13. Dio sjevernog dijela zgrade sklopa
s rekonstruiranom gotièkom ložom u prizemlju
Fig. 13 Part of the north wall of a building
in the complex with a reconstructed Gothic ground-
floor loggia
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24 Tomiæ, 2010: 196-197
25 Kovaèiæ, 1911: 2, 6, 27, 34
26 Muljaèiæ, 1969: 62
27 Matuliæ i sur., 2006: 23-36
28 Rješenje Konzervatorskog odjela u Splitu od 17.11. 
2006.
29 Fiskoviæ, 1938: 21; Fiskoviæ, 1970: 587; Karaman, 
1933: 14
izvorni drveni oslikani strop. Radove je izveo 
Konzervatorski zavod za Dalmaciju.26
Ali, poèelo je ubrzano propadanje zidnih os-
lika. Da bi se zaštitile, pristupilo se u stude-
nomu 2001. godine višegodišnjim radovima 
na njihovu konzerviranju. U isto vrijeme pro-
vedeni su istraživaèki radovi. Tijekom 2003. 
revitaliziran je oltar. Radove su izveli struè-
njaci splitskog odjela Restauratorskoga za-
voda Hrvatske.27 Uprava za zaštitu kulturne 
baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, pre-
ventivno je 2006. godine zaštitila crkvu. Kao 
kulturno dobro upisana je u Registar i kata-
star.28 Zatim je na osnovi Zakona o zaštiti i 
oèuvanju kulturnih dobara pokrenut postu-
pak kojim se utvrðuje da crkva ima svojstvo 
kulturnoga dobra. Prilikom preureðenja dvo-
rane na sjeveroistoku sklopa 1980. godine u 
ugostiteljski lokal djelomièno je istražena nje-
gova unutrašnjost. Napravljena je i tehnièka 
snimka tlocrta i okolnih zidova u mjerilu 1:25.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Osnovna obilježja sklopu daje gotièka etapa 
kad je doživio najradikalnije preinake. Taj se 
stil javio u Dalmaciji sredinom 13. stoljeæa, a 
jaèe je izražen u graditeljstvu od poèetka 14. 
stoljeæa. Rana gotika pokazala se u Splitu veæ 
u ornamentima nekih kasnoromanièkih graðe-
vina, kao npr. na zvoniku i kapitelima propo-
vjedaonice stolne crkve. Pripadaju joj još 
klaustar samostana sv. Frane na obali i portal 
na južnoj strani samostanskog sklopa bene-
diktinka sv. Marije de Taurello. Na nekim 
stambenim zgradama postoje prozori obiè-
noga, šiljastog luka. Dekor tih graðevina još 
je vrlo jednostavan. Posebno redovnici u to 
doba prihvaæaju prostrane, ali skromne gra-
ðevine s drvenim krovištem koje odgovaraju 
njihovim potrebama. Te su karakteristike u 
potpunosti izražene u crkvi sv. Duha.29
Nakon zahvata u novije vrijeme zgrade cjeli-
ne sv. Duha prilièno su dobro ureðene. U 
crkvi se redovito održavaju vjerski obredi, a 
ostali prostori služe za stanovanje sveæenika. 
Ipak, još uvijek nije dovoljno istražena. Vjer-
ske i društvene funkcije koje su u njoj u 
prošlosti bile smještene, a i dogaðaji, tek su 
površno utvrðene. Zasigurno se radilo o sre-
dištu koje je imalo važnu ulogu u karitativ-
nom i zdravstvenom životu grada, posebice u 
turbulentnim vremenima 14. stoljeæa. Fizièke 
promjene na pojedinim dijelovima sklopa 
tijekom oko tisuæu godina postojanja nisu još 
potpuno objašnjene. Predstoji da se izvrše 
ciljana iskapanja kako bi se jasnije utvrdile 
razvojne etape, osobito situacija na samom 
poèetku. Tragovi temelja najstarije crkve vje-
rojatno su saèuvani pod zemljom, iako su 
poremeæeni gustim ukopima. Cjelina nije 
samo važna u povijesnom i arhitektonskom 
smislu, veæ i u urbanistièkom. Eventualni novi 
nalazi mogli bi unijeti više svjetla u naèin ši-
renja grada i njegovu izgraðenost tijekom 
srednjega vijeka.
Sl. 17. Svetište crkve s glavnim oltarom u oblicima 
baroka. Iznad je natkriven gotièkim šiljastim svodom 
s fresko oslicima.
Fig. 17 Church choir with the Baroque high altar 
covered with a Gothic pointed barrel vault with 
fresco paintings
Sl. 16. Kapela prigraðena sa sjeverne boène strane 
crkve
Fig. 16 Chapel added to the north lateral side
of the church
Sl. 15. Zid u unutrašnjosti dvorane
u sjeveroistoènom dijelu sklopa s ostatcima 
gotièkog luka
Fig. 15 Interior wall of the hall in the northeast part 
of the complex with remains of a Gothic arch
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Sažetak
Summary
Architectural Development of the Religious Complex
of St Spirit in Split
The St Spirit religious complex is situated in the 
historical centre of Split, a city in the central area of 
the east Adriatic coast. This very old and poorly re-
searched complex comprises a church and a church 
courtyard surrounded by buildings. Its present 
structure is witness to numerous changes it under-
went through history.
Although the church was fist mentioned in the 14th 
century, it was most likely built in the 11th century. 
The first transformation of the complex occurred in 
the period between the 11th and 14th centuries show-
ing a transition from the Romanesque to the Early 
Gothic style. During that period the city of Split was 
enclosed within the walls of the late antique Diocle-
tian’s palace with only few buildings outside them. 
A small early medieval church, forming the nucleus 
of the complex, was determined to have been lo-
cated to the west of the imperial palace, outside the 
city. Some of its construction parts are discernible 
in the present building. The church was probably a 
small, single-aisled structure with one semicircular 
apse in the east end. In the 11th century, it stood iso-
lated in the open area near the roads leading from 
the town to the neighbouring farming fields. When 
the mediaeval city spread towards west, it envel-
oped the religious complex of St Spirit.
Remains from the Romanesque period consist of 
two reliefs showing Christ. One is situated on the 
lunette of the courtyard portal and the other has 
been placed on the west interior wall of the church. 
The ground floor of the building in the courtyard 
contains a capital in the shape of an eagle. The 
city’s perimeters had been protected with dry stone 
walls until the turn of the 14th century when they 
were replaced with strongly built walls around the 
entire city. In 1342, the church was part of the city, 
situated in its northwest area. A year before, in 
1341, the church was mentioned in a purchase/
sales contract and after that in 1397 in an inventory 
of bishopric assets. The importance of the complex 
may be seen in the fact that the entire quarter of 
the city has been named after it.
In the Early Gothic period during the 14th century, 
the church of St Spirit was thoroughly rebuilt and 
extended. The entrance to the church on the main 
west façade was closed and replaced with a new, 
east entrance on the lateral façade facing the street 
and the courtyard. The nave was somewhat ex-
tended towards east. The church received a new 
rectangular choir over a pointed barrel vault which 
was covered with stone slabs. The walls of the 
church were heightened and a new belfry built 
above the back façade.
The north part of the complex facing the city walls 
contains buildings with 14th-century Gothic elemen-
ts. There is also a recently restored loggia with two 
pointed arches supporting the middle column with a 
Romanesque-Gothic capital. The same block, which 
was considerably transformed in the 19th cen tury 
and in the beginning of the 20th century, contains a 
ground floor hall of unknown purpose covered with 
pointed barrel vault featuring a simple cornice run-
ning along the hall and forming the foot of the vault. 
The eastern section of the high fence wall of the 
courtyard contains a Gothic portal with a lunette 
which is topped with and another, Romanesque lu-
nette. It has not been determined whether the Ro-
manesque lunette was taken from the west portal or 
from another building and placed here.
The complex was used as a seat of one of the most 
well known city’s confraternities. The surrounding 
group of buildings also served as an almshouse. It 
has recently undergone considerable changes 
which makes it difficult to establish its primary pur-
pose. It must have been of great importance con-
sidering extensive architectural alterations which 
gave it its main characteristics and the quality wit-
nessed by its remains.
Transformations of the complex continued in the 
Baroque period when the church received a new 
altar. The pavement of the courtyard covers the 
graves of plague victims from the 18th century. The 
original scale of the complex and the picturesque 
characteristics of the ambience were disturbed 
during these interventions. Extensive alterations 
were not made so much to the church as to the row 
of buildings on the north side of the complex.
One instance of transformation which threatened to 
disturb the spatial qualities of the complex occurred 
in 1924 when the confraternity undertook the con-
struction of an annex in the courtyard attached to 
the north side of the church. A building permit was 
requested from the city’s district authorities after 
the design had been made and construction work 
already in process. Officials from the district’s Engi-
neering Department inspected the design, visited 
the building site and ascertained that the entire 
back section of the courtyard was under construc-
tion threatening to lead to an overbuilt landscape 
and damage public interest and health conditions. 
Consequently, the district authorities determined 
that the courtyard was a constituent part of the com-
plex and therefore should be kept unaltered or add-
ed with any new buildings. All newly constructed 
parts were ordered to be taken down and the court-
yard and a stone well in it were to be returned to 
their previous states.
In 1930, having reached an agreement with the 
State’s Conservation Department, the Yugoslav 
Academy of Sciences and Arts started recording 
old monuments in the areas of Hrvatsko Primorje 
and Dalmatia. Special interest was aroused by a 
rich collection of paintings from the church of St 
Spirit in Split all of which were photographed. The 
collection comprised among other things an altar 
painting, several tombstone slabs and four 18th-
century paintings depicting scenes from Joseph’s 
life and stylistically belonging to Venice’s school of 
painting.
The difficult period after the Second World War 
saw the beginning of the restoration and protec-
tion of the church which lasted until 2006. First the 
derelict roof was repaired and in 1952 fresco paint-
ings discovered in the interior were somewhat pro-
tected. During the period from 1954-55 a new 
pavement in the church was lift up revealing tomb-
stone slabs of old Split based families and confra-
ternities. Another discovery was the original wood-
en painted ceiling. In 1980 the interior of the hall in 
the northeast side of the complex had been par-
tially researched before it was turned into a restau-
rant. Rapid deterioration of fresco paintings called 
for a conservation campaign which started in 2001 
and lasted for several years. The high altar was re-
stored during 2003. The entire church was protect-
ed by the Split Conservation Department in 2006. 
Conservation and restoration works gave the St 
Spirit complex a new life. The church has regularly 
been used for liturgy while other spaces have 
served as apartments for priests. Religious and so-
cial functions that the complex had in the past have 
been determined only to a certain degree. Howev-
er, the complex has been proved to be significant 
not only in the context of history and architecture 
but urban planning as well. Possible new findings 
would shed light onto the city’s growth and its ar-
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